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Islam mengakui
wunidnya apa yang
:dlpanggil kesatuan dalam
itkepelbagalan. Reil ini boleh .
dllihat melaIui
,~fkembal1gan taffiadUn.
Islam.4ituisehdiri.
Kepelbagaiah dalam
iJsla.lThmembabitkan
ketagaman dalam
.>bermazhab serta
~pelbagai. afuan .
, falsafah,
2'bidang
'teknikal,
kesenian, adat
dan budaya:.
Namun,' semua
itu haruslah "
tunduk kepada
prinsip dan nilai Islam
yang unggul. j
Kepelbagaian sebagai aset
Kepelbagaian ini bukan
saja rahmat kebaikan-
kepada indi\ddu, bahkan
lebih besar lagi 'iaitu'kepad~
. pembangunan dan' "
perkembangan umat Islam
itu seridiri
,Justeru, iahaiuslah. ,
. dllihat sebagai aset dan
peluang, bukannya
.punca masalah
dan bebarian,
"Sebagal
contoh'
dalamsoal
puasa
Ramadan,
umat Islam
tidak
mempersoaIkan.
kewajipannya.
Namun,perbezaan
pendapat timbul apabila
,membabitkan cara
penentuan' tarikh
permulaannya, sama ada
dellgan pengiraan falak
atau melihat anak bulan,
Ini bukanperkara prinsip
yang tid~ boleh
"'diperbincangkan. Iniadalah
i;;"rahma~d~ perbezaan,
pendapat berdasarkan. .
kepada .Ilas yang kuat dan
sahih, 'ip~ langs~g
,tidak meriunjukkan
kefidakSafuan..
Tidak merendah-
rendahkan
SahalJat juga pemah ,
berbeza pendapat dalaffi
soal puasa kefika musafir.
Perhatlkan Sikap mulia
mereka berdepan dengan
perbezaan penqapa): ini.
Anas bin Malik RA
berkata: "Kami sedang
bermusafir bersama
Rasulullah SAWsewaktu
Ramadan dan dalam '
kalangan karin ada yang
berpuasa, ada yapg tidak
berpuasa. Golongan
berpuasa tidak:
menyalahkan orang tidak
berpuasa dan golongan
tidak berpuasa tidak
menyalahkan orang
berpuasa." (Riwayat
al-Bukhari and Muslim)
Begltulah sikap sahabat
,'Nabi SAWyang mesti kita
contohi. Tidak ada yang
merendah-rendahkan amal
perbuatan yang lain atau .
.berasa bangga.diri dan
lebih warak daripada .
mereka yang mempunyai
kelainan dari segi amalan .
Amat rugilah manusia .
yang merasakandlrinya
lebih hebat daripada
manusiaJain, sedangk'an .
'mereka sebenamya
, diperrnainkan oleh tipu
daya nafsu yang
memesongkan.
PenuJis ialah.Pre.idctft
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